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PROKFBfATIQS TOO* ÜÄ CftOKlTS- II fJtl'lffll» Gill! ft LAS Tl «ââiDWIJï 
m- - xm . 
ProJiMit 111-42 
lalaiâl—a 
Nat iXiruat (*-*• toljripkthaiaain* - saur) kt» tilt alican het 
aitgrooiaa ma i« mthtlMgliMl« norden gttstiaulearä* our 4 a sa 
groslatof is ook 4» «tut in irMfrocIt« to h«t groei­
stof diant 4u #f ta plant ta worata g»apatoa. *il aaa ta M4«xi(a 
traa fcalawlaataa, a au «11*»% 1* •##» vre* s »tatiaa gecp«t«« to 
TsvMatalljle is hat «c««t Kuaati*« atatloa tarai«;* al* *11« final#® 
J*i»t huu tros a ar, feet voraen »ijm. 
I« 4«m praaf «erd l-ur&aat to«|*fwl tor fcaSvrlaatiag: raa toaa 1 M| 
— f ruin. favaaa nrt tvasaaai iiiuU (5/1® •* 14/12-1*64) ca na t« 
«aaa 4» komm ta tijl Taa kat je&r eart roi apaalt» 
•oa* 4«m werden twee run««* #;,ôî>ruikti ioneyaaker en 
Olarla. 1» ««ré pmaMi S/10-1564 «?n 14/12-1944« *» «•»* 
«etyotoa al* «Ii« aat»rioe&te plaataa (10 p«r na) tros»-a*ala* ta 
slan guvt» M.J •«» nrgnUa« w*a ^ SO x. it g«*avtma Utrtiftil« 
kit spulten slja to MJIag® 1 »mi»omr, ftafalaati« «ifin ylMtot 
onOi«r»octt c® zu tw *»*a walk* T«Mil«rlacM ar xa hat groai|»at 
optrataa 4«tr 4a taSfuitiTUffn. Das* ^e?fie ilji warkort im 1>iJ« 
Uga 2 (1a lasat) aa fcljlag« é (ta iu«t) Lat tataal 
aantal tlaäaraa g«»i<iawld par plaat fa* aaat*ala-.s*%uns i« in gr». 
- fia* gebracht. Im MJia«© 5 van feat 1* »aalael, la 7 tsa 
tot t# zaaisel, i^d »ata na aanlag wan troa 1 %/m 5 of 4 gavau 
MJia^# 4 aa «, m>. m êm 1® «a 2* lasat. «ga 5 « f gavwu 
aaa gnflaMh b a 14 raa Mat aaa tal fclataran aadar ta 1® tros «n 
taaaaa ia 4aarap walstnda traaaan waa raap. 4a 1* #n 2* invat» 
Tawaaa la la 4asa 1 tijiaga» 4a tmirootto aj^ nost«a. 
2  
int lag la do kodoollag 4« T«randoriagoa dl« 1® tot groaIpmmt plaats-
Toadon atuda fotografitok uit to l*((t». 11% la mmmt tat daX* golakt. 
lij I« 1* iasot door kot "oatTalloa" Tan do fotograaf i.T.a. #• dioaat-
plloht ta kij 4t I* iasot toToadtoa door do oaollo «rooi rm do plaa­
toa. Gosioa ktt groto Matal foto'o on do slot *1 to kooto kwalitoit 
•alloa olookto la f Torslagon foto'o wordoa opgoaoaoa, to wotoa ooa 
so Tollodlg aogolijko oorlo Toor kot Torala* Taa to proofaooaator, 
do rootoroado foto'o wmr kot Toralag TU do klbliotbook. So ororlgo 
Torslagon salloa dao gooa foto'o koTattoa. Ultoiadolljk wordoa dor-
golijko rmlif«« toofa aoolt »oor iagokokoa. 
Rooultatont 
lit bijlag* 3 «k é klljkt int do oaolkold waarawo kot groolpaat 
bladpriaordia afoplltot lij koldo raaooa wrljwol golijk Img* lol sag 
aoa lij het ooroto saalaol ooa Tool 1 mgummm groei daa M| kot 1® 
saalaol, waarbij do groolsnolkold Trijwoi kot dakkolo wm wm kot 
«oroto saalaol. Door JDaraaot op do gokolo plaat to apaltoa word do 
grooi goroad. Oadat aoa kiorklj "roato op roato" kaa Torwaoktoa valt 
kot aog dat «ltoladolljk kot T«r««kil otooda kloiaor word oa 
Toraoodolljk Mj kot laagoT doorgaaa Taa do kopallagoa gokool *m 
•IJ» woggoTalloa. Dit koadt dao la, dat aa do roamlag daidolljk ooa 
koratol optrad oa Toraoodolljk solfa lator Taa ooa forlago atlaaUatio 
aprak« was. •orsofcill'Q in rase tl« taaoon de taido raaaoa waroa 
kiorblj niot opTolload. 
Do trosaaalog roriiop bij kot ooroto saaisol laagsaaor daa Mj kot 
twoodo saalaol. Ook dit sal oaaoakaagoa aot do aaolloro grooi oador 
do Torbotordo 1lektoa* tandlgkodoa waaroador do plaatoa Taa kot tvoodo 
saalaol grooldoa. Z**l* to Torwaaktoa wiol, waa Olorio lator aot do 
trooaaalog« Dit koadt Torksad a>t kot grotoro aaatal bladoroa oador 
do 1* troa, dat altijd goToadoa wordt MJ Olorio t.o.T. Jioaojrsakor 
aio doso plaatoa onder golijka onataadigkodoa grooioa. 
lij kot ooroto saalaol werd klj Xoaojraaker do aaalog Taa troa S oa 9 
door Daraaot ge read (troa 1 koa taa aaalog niet wordoa betawleed, waat 
doso vas roods ia aaalog op tat tijdstip Taa ayaitoa). lij Olorio 
kwaa - dit klj troa 2 alot aaar Toroa. lol word kot ooroto grooi* 
praat aot ooa 2* troaaaalog kij do lespoto» plaatoa lator slok tiaar, 
aaar kot look alsof do plaatoa, ooaaaal gosokikt roar ooa 2* troa, 
ia ooa kortor tijdokootok allo doso tros *ingfca aaaleggea. So aaa­
log Taa do 3* tros werd alot gokool Torrolgd, aaar do iadrak word 
gavakt, dat took is iadar garal aajnraakolijk 4« trooaaalo* doer 
ûaraaot word goroad. 
Oakaol aadoro rooaltatoa Itooft k«t 2* luiatl t* «1«». lol io 
ook kiorkij Gloria »»or latar dan Koaojr taker, iur io trooaaalog 
••rloopt por tm in kortor tijdobootak iit* kij kot oor»to 
saaioal an ook do mmlmg mm do opoaa-rolgaada trooaaa road aaal 
aohtar olkaar plaato. So tro»aanlog laak m door imraaat anigo-
•iaa varoaold to vordoa kij do trooooa t oa J» aaar ward vartraagd 
lij troo 4» lij Gloria so« mm walliokt OTor kot algoaooa mm taa-
daaa naar ••rlatinç door kat spui tan m#t Dwraaat» «aar or« oprokoad 
kan dit took aiot sija gowaaot. 
la koororro rarlattag of Tomo«fiaf raa do troaaaalag OAtençaat 
œet de voraiag tm ooa «rotor aaatal kladoroa kaa ia kijlago 5 oa f 
vordoa aagogaaa. Klaralt klijkt iadordaad, dat Glorio aoor klad 
rorat dan Koao/aakor tot do plaat do 1* tros gaai TOHMI. Ook taaooa 
do 1* oa 2* troo Torado Olorio aog iets meer klad (koido saaioolo)» 
aaar kij do kogor ga la ga a trooooa (5 oa 4) »lot aaa, kloiao afwij­
le ingan daa/galataa, met gelijko aaatalloa klad to dooa to bofckoa. 
Bit koadt daa ia» dat do ooaaaal opgolopoa Torlatiag aoraaal door­
loopt ni ar troa 2 oa aolfo aog iota tea to .-nemen, maar aaarna ml 
atatdoaair aal aija. Kiaraan ca? »sa aiot dirokt do klooi varkiadoa» 
vaat taaooa aaalog oa kloai warloopt OM laago tijd» waarkxj i• m-
8chilien aovol rorgroot al« rorkloiad kaaaaa wordoa. i>®or ***••• 
laak kot aaatal gerorada kladoroa nauwalijkw kolxrload to «ordoa. 
Hiorait aoa aoa goaei^d zxja do ooaolaaio to trokkoa» dat do aanlog 
•aa kot aaatal kladoroa taaooa do trooooa otork orfolijk gokoadoa 
io oa aogolijk door do Toodiaiatoaataad na do plaat gaaodifiooord 
kaa wardaa, aaar dat kot aaatal kloaaaa por troo otork afkaakolijk 
io Tan do groaiatoffaakaiakoading rm do plaat, fat olot cij »•# 
opgaaorkt» dat klj kot aorato aaaiool aa aiador klad do 1* troo 
word «oTorec daa kij kot 2* aaaiaol. Taa kaido raoooa kaóro«g kot 
•oraakil on^eroor Ma klad. 
lot aaatal klooaoa por troa (araaaaao kijlag« | oa |) io kij kot 
oaroto aaaiaol kij Koaajaakor roor troo f «olijk kij do oakoayotoa 
oa Wopotoa plaatoa» aaar troo 2» 5 oa 4 fjeven daidalijk mor kloo­
aoa door do Daraaot-koopaitlag. lij Olorio «af iMraaot nrgr«tia| 
•aa troa 1 t/a 5» aaar kij troa 4 aiot aoor. Sm ia totaal ook \ 
trooooa awaaala kij Moaoyaakor» rc&&r Gloria loak diroktor to roa-
focoa. 
4. 
l i j  hat 2a saalsal gmmm li# li# rui«& Yarffrotin« tro« 1 t/» 3. 
SaJMnrattend tas s*n êmm M||«i dat »II#«® i®a«fm»Jto»r ®fwljtetiat 
raafaarda WJ *•* 1* saal««l* Taraoadalljk haagt dit •«•»» m% d« 
Immgmmm groei* loftlljk aohtar ook mm rol gaapaald kit 
f«i%» ist  MJ 4« t® ia»t% ê» Mona7makar~plantea 1st« Tarder toni 
te®« ta maniac hadden. 
Samenvattin* mm oonola«!«» 
Iwioeâ^ra» 
1. Seide raaean greaidaa rrijwal «Yea anal. 
2. Moneymaker t» eerder geaeratlef dan Gloria, tit fitt iimi 
s«t Binder klad ondar da 1* tros. 
J. Gloria heeft It neiging grotert tro««an ta mxmrn in» loujr* 
aaker. 
1 .  l i j  heide raasen aard da graal aaaraakelijk ,2« read it«* 
lhurM«t« 
2* Set aantal blad«ren onder da 1* tm ea toaaea 4« êmm§ 
Tolgende treeven lijkt door Iteraeet niet helarleed ta ««Nm. 
3. Sa troegreotta kaa door Bvura«at wordea WInvloed. MJ il•*•!• 
tro« 1 t/« 3* Moac.y*ak«r Ida«, uitg-ioaderi tij Lot 1* 
saal«al (ltn^ïacc groeit)* ..r werd 1 * ^;cpotsn als tree 1 
MJ all« fil» tum im aanleg «as* 
Inrleed «aaidatua 
1. Be iml *aa iwt eertt« »aai«al (|/11) »an ottgemr da Itlft 
Tan dia Taa bat 2* saai««l (16/12). 
2. B# plaataa Mj he* 1# saaicel Tared«a oagareer 1 blad aiadar 
oadar da 1* te®» daa MJ he* 2* saala«l (varaarT), na&r daaren-
*agea ta««aa tm 2 aa 3 aa taa««a tro« 3 *• 4 iets suer blad 
aanlegden* 
5 .  
3# £• troagroott« MJ hat 1* »m&ml tmss«a Gloria am loMTukir 
w&* garlag. SiJ hat 2* saaiaal g»f Gloria duidelijk Mar 
felo«a*n par tm. 
Pro« fst«.tion BimMmiJMt 
•aptaafcar 1fi|t 
Ail» 
§• KMfMtMUr, 
f. Tan Intustij». 
Ill«#« 1 
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